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ΛΕΑΤΙΟΝ T H S ΕΛΑ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 1972, Τ. 23, τ. 3 
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΛΑΚΟΥΝΤΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΟΥ * 
(κ. Βαμβακοπλακοΰς, Βαμβακόπιττα) 
Ύπο 
Λ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ** 
STUDY ON THE COTTONSEED MEAL 
By 
L. EFSTATHIOU** 
The author made the analysis of 9 cottonseed meal sampks, from the 
local production, by using the standard techniques of chemical analysis. 
The results—given in percentage—are as follows : 
Humidity 
Dry matter 
Total proteins 
Fat 
Cellulose 
Ash 
Non azotate ex-
tractable matter 
Ga 
Ρ 
Medium 
6,25 
93,75 
24,87 
5,56 
21,81 
4,83 
36,76 
0,40 
1,00 
Minimum 
3,75 
90,84 
20,30 
2,00 
19,93 
4,45 
31,97 
— 
— 
Maximum 
9,16 
96,25 
28,43 
7,86 
25,10 
5,70 
43,77 
_ 
— 
The cottonseed meal used in Greece is usually not decorticakd crd the 
author thinks therefore that many intoxications of animals can be attribu­
ted to the irrational use of this meal which contains gossypol. 
Ό βαμβακοπλακοϋς αποτελεί δια την χώραν μας μίαν έκ των εύθυνο-
τέρων πηγών πρωτεΐνης φυτικής προελεύσεως, δια τα σιτηρέσια τών ζώων 
μας. 
Ό Ελληνικός βαμβακοπλακους προέρχεται έκ του άναποφλοιώτου 
βαμβακοσπόρου, τοϋ οποίου ή παραγωγή κατά το 1971, άνήλθεν είς 200.000 
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τόννους περίπου. Ούτος έχει ύψηλήν περιεκτικότητα εις έλευθέραν γοσσυ-
πόλιν (ουσία της ομάδος των γλυκοσιδών, περιεχόμενη ν εντός του φλοιού 
και του εμβρύου του βαμβακοσπόρου), ήτις είναι δηλητηριώδης όταν ύπερ-
βαίνη ώρισμένα ποσοστά εις τα σιτηρέσια των ζώων. 
Ό χρησιμοποιούμενος βαμβακοπλακοϋς, αναλόγως της επεξεργασίας 
του βαμβακοσπόρου προς έξαγωγήν τοΰ ελαίου, δι' υδραυλικής πιέσεως ή 
δ' έκχυλίσεως (μέσω χημικών ουσιών) και άλλων συστημάτων, κυκλοφο­
ρεί εις το εμπόριον υπό διαφόρους τύπους, με διάφορον σύνθεσιν, ώς προς 
τα θρεπτικά συστατικά και διάφορον χρησιμ,οποίησίν του εις τα σιτηρέσια 
των ζώων. 
Τύποι βαμβακοπλακουντος και επιπτώσεις επί της υγείας των ζώων 
Δύνανται να κροέρχωνται εκ σπόρων αποφλοιωμένων, μερικώς απο­
φλοιωμένων και άναποφλοιώτων, μετ' ϊνών και άνευ ινών, άπηλλαγμένος 
γοσσυπόλης ή μή. 
Ό προερχόμενος εξ άναποφλοιώτων σπερμάτων βαμβακοπλακοϋς, 
κατά τους ξένους, είναι βλαβερός είς την ύγεΐαν τών ζώων και δεν συνιστάται 
ή χρησιμοποίησίς του. Έ ν τη χώρα μας, παρ' ολα ταύτα, είναι το είδος τό 
όποιον χρησιμοποιείται περισσότερον. "Υφίσταται όμως, εν είδος εθισμού 
τών ζώων μας sic, την κατανάλωσιν μεγάλων σχετικώς ποσοτήτων βαμβακο-
πλακοΰντος και επί μακράν χρονικήν διάρκειαν. 
Παρ' ολα ταύτα λίαν συχναί είναι αί περιπτώσεις δ η λ η τ η ρ ί α ­
σ ε ω ς, ώς μας ανεφέρθη πλειστάκις ύπό κτηνοτρόφων της περιοχής 'Ατ­
τικής. 
Κυρίως μας ανεφέρθησαν περιστατικά επί νεαρών βοοειδών και αμνών, 
ώς επίσης και επί προβάτων εισαγωγής, εις α ή κατανάλωσις μεγάλων πο­
σοτήτων βαμβακοπλακοΰντος, ευθύς εξ αρχής, είχε τοξικά αποτελέσματα. 
Τ ά σ υ μ π τ ώ μ α τ α άτινα παρατηρούνται κατά τάς τοξικάς αύτάς 
περιπτώσεις είναι : αδιαθεσία τών ζώων, ώχρότης του βλεννογόνου τών 
οφθαλμών μέ ικτερικήν άπόχρωσιν, πολυουρία συνοδευομένη μετά πόνου, 
χρώμα ούρων έρυθρωπόν μέχρι καθαρώς αίματηρόν. 
Είς ευρείας περιπτώσεις προκαλείται γαστροεντερΐτις, ήπατονευρϊτις, 
έκφύλισις τοΰ μυοκαρδίου καί πνευμονικόν οίδημα, ώς δε απέδειξαν πει­
ράματα επιδρά έπί τής σπερματογενέσεως και προκαλεί άποβολάς. Εις τά 
πτηνά παρατηρείται έντονος χρωματισμός τοΰ κρόκου άπό ελαιώδες πρά-
σινον μέχρι σκούρου χρώματος. 'Επίσης ερυθρωπός χρωματισμός τοΰ λευ­
κού (ασπράδι) τοΰ ώοΰ ή διάχυτων αιμορραγιών. Εις περιπτώσεις καθ' ας 
ό βαμβακοπλακοΰς χορηγείται μετά χόρτου εκ ψυχανθών καλής ποιότητος, 
ό οργανισμός δύναται να άνταπεξέλθη είς τήν τοξικήν κατάστασιν εξ αιτίας 
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τής γοσσυπόλης. Ένώ αντιθέτως όταν χρησιμοποιείται ή πούλπα ζαχαρό­
τευτλων των εργοστασίων ζακχάρεωΓ, ευκόλως παρουσιάζονται συμπτώ­
ματα δηλητηριάσεως. 
Μερικοί έκ τών ερευνητών αποδίδουν τάς διαταραχάς αύτάς, μεταξύ 
τών άλλων και είς τήν ελλειψιν βιταμίνης Α, ήτις ελλείπει παντελώς έκ τοϋ 
βαμβακοπλακοϋντος και τής πούλπας τών ζαχαρότευτλων. Έγινε προσ­
πάθεια αδρανοποιήσεως της γοσσυπόλης δια της θερμότητος. Τοΰτο εϊχε 
όμως ώς αποτέλεσμα τήν μείωσιν τής πεπτικότητος τών πρωτεϊνών. 
Σήμερον τό θέμα θεωρείται λελυμένον δια της χρησιμοποιήσεως τής ακε­
τόνης κατά τήν εκχύλισιν. Δι' αυτής εξάγεται ολοσχερώς σχεδόν ή γοσσυ-
πόλη παραμένουσα είς ποσοστόν μικρότερον του 0,04%. Αί δυσμενείς επι­
δράσεις τοϋ βαμβακοπλακοϋντος έπί τών οργανοληπτικών ιδιοτήτων τοϋ 
γάλακτος αποφεύγονται δια της χορηγήσεως τούτου υπό μορφήν σούπας 
ή τουλάχιστον καλώς βρεγμένου μεθ' ύδατος. 
Δια τοϋ τρόπου αύτοΰ εμποδίζονται τα πτητικά αέρια τοϋ βαμβακοπλα­
κοϋντος, υπεύθυνα προσδώσεως κακής οσμής είς τό γάλα, να διαχέωνται 
είς τήν άτμόσφαιραν τοϋ σταύλου καί σταθεροποιούνται εις τό προσφάτως 
άλμεχθέν γάλα. Ή οσμή αυτή δηλαδή μεταδίδεται κατ' ευθείαν εις τό γάλα 
και ουχί δια τοϋ ζώου. 
Π ρ ο φ υ λ α κ e ι κ ώ ς, ϊνα μή παρουσιάζωνται παθολογικαί κατα­
στάσεις είς διατρεφόμενα ζώα, ό βαμβακοπλακοϋς χορηγείται είς τάς κάτωθι 
δόσεις : αγελάδες γαλακτοπαραγωγής ουχί πλέον τών 2 κιλών ημερησίως, 
μόσχοι μέχρι 150 γραμ. ημερησίως, 
πρόβατα μέχρι 250 γραμ. ημερησίως, 
αμνοί μέχρι 100 γραμ. ημερησίως. 
Ο ί χ ο ί ρ ο ι είναι πολύ ευαίσθητοι είς τήν γοσσυπόλην. Δια τοΰτο 
χρησιμοποιείται μόνον ό αποφλοιωμένος βαμβακοπλακοϋς μετ' έξαγωγήν 
της γοσσυπόλης. 'Αλλά καί είς τήν περίπτωσιν αυτήν δεν πρέπει να χορη-
γήται πλέον τοϋ 10 % είς τα σιτηρέσια. Είς αυτό τό ποσοστόν τ' αποτελέσματα 
είναι εξαιρετικά καί δίδει λίπος καλής συστάσεως. 
Αί στυπτικαί Ιδιότητες τοϋ βαμβακοπλακοϋντος εξουδετερώνονται δια 
της χορηγήσεως συγχρόνως χαρουπιών, μελάσσας, πιτύρων κ.λ.π. 
Λόγω τής υψηλής περιεκτικότητος είς πρωτεΐνας δύναται να χρησιμο­
ποιηθώ δια τήν παρασκευήν συμπυκνώματος ώς κάτωθι : 
Βαμβακοπλακοΰς : 50% 
Κρεατάλευρον : 2 5 % 
Ίχθυάλευρον : 2 0 % 
Βιταμινοϋχον σκεύασμα 
'Ιχνοστοιχεία 
'Ανόργανα δλατα 
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Τούτο αναμιγνύεται μετά καρπών και χορηγείται ξηρον ad libidum, 
είς τους χοίρους. 
Επίσης δεν γίνεται χρήσις τοΰ βαμβακοπλακοϋντος εις τα π τ υ ν ά. 
Θα ήδύνατο να χρησιμοποιηθή ό αποφλοιωμένος βαμβακοπλακοϋς κατό­
πιν εξαγωγής τής γοσσυπόλης. Ή γοσσυπόλη πρέπει να περιέχεται είς 
ποσοστόν κατώτερον του 0,016% εντός του σιτηρεσίου δια να μήν επιδρά 
επί της ωοτοκίας Και πολύ Κατώτερον (0,001 %) δια να μη προσδίδη τον ιδι­
άζοντα χρωματισμόν του κρόκου, λόγω της χημικής ενώσεως αυτής μετά του 
σιδήρου του κρόκου. 
Εις περιπτώσεις τοξινώσεων εκ γοσσυπόλης ή θεραπευτική αγωγή 
είναι μόνον συμπτωματική : 
—διακόπτεται ή χορήγησις βαμβακοπλακουντος, 
—χορηγούνται καρδιοτονωτικά, χολαγωγά, διουρητικά και εναμμώ-
νιος κιτρικός σίδηρος. 
Ε μ π ο ρ ι κ ο ί ό ρ ο ι . Ό βαμβακοπλακους δεν πρέπει να περιέχη 
πολλάς ϊνας βάμβακος ως και φλοιούς, έφ' όσον πωλείται ως αποφλοιωμένος. 
Τά προϊόντα αυτά είναι χαμηλής θρεπτικής αξίας και δια τούτο συνιστάται 
ή χημική άνάλυσις τούτων προ τής αγοράς του. 
Ύπό τής Ελβετικής Νομοθεσίας προβλέπεται ποσοστόν εις φλοιόν 
μέγιστον 9%, υγρασία μέγιστον 10%, γαιώδεις ούσίαι μέγιστον 2%. 
Εις άλλα κράτη υφίστανται κανονισμοί των συνεταιρισμών, οϊτινες 
προβλέπουν : 
Ό λ . Πρωτε'ίνας 36% Λίπη ελάχιστον 2 % Ίνωδ. Ούσ. μέγισ.17% 
» 4 1 % » » 2 % » » 17% 
» 4 5 % » » 2 % » » 13% 
Ημέτεροι χημικοί αναλυτικοί προσδιορισμοί 
Ύφ'ήμών ελαβον χώραν αναλύσεις επί δειγμάτων βαμβακοπλακοϋντος 
από 9 διαφορετικάς προελεύσεις τής εγχωρίου παραγωγής ως κάτωθι : 
Ε γ χ ώ ρ ι ο ς Β α μ β α κ ο π λ α κ ο ΰ ς 
'Υγρασία % 
Ξηρά ουσία % 
! Ό λ . πρωτεΐναι 
Λίπη % 
Κυτταρινατ % 
Τέφρα % 
| Μ.Α.Ε % 
Ca % 
| Ρ % 
9,16 
90,84 
3,75 
96,25 
23,60 24,50 
7,86 6,20 
20,90 
4,87 
23,50 
5,10 
33,61 36,95 
— Ι — 
— ι — 
1 2 
8,30 
91,70 
20,30 
2,00 
19,93 
5,70 
43,77 
3 
5,40 
94,60 
22,75 
5,10 
25,10 
5,00 
36,65 
4 
5,00 
95,00 
26,95 
5,30 
20,10 
4,60 
39,05 
5 
6,78 4,68 
93,22 95,33 
25,20 28,43 
7,82 4,42 
23,73 20,50 
4,50 4,50 
31,97 37,47 
6 ! 7 
4,78 8,40 
95,22 
27,33 
4,38 
21,00 
4,45 
38,06 
8 
91,60 
24,80 
7,00 
21,60 
4,80 
33,35 
0,40 
1,00 
" 9 
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Ό μέσος δρος των ανωτέρω προσδιορισμών ώς καί τα μέγιστα και ε­
λάχιστα τούτων έχουν ώς κάτωθι : 
Μέσος δρος 'Ελάχιστον Μέγιστον 
Υγρασία % 
Ξηρά ουσία % 
Ό λ . Πρωτεϊναι % 
Λίπη % 
Κυτταρΐναι % 
Τέφρα % 
Μ.Α.Ε % 
Ca % 
Ρ % 
6,25 
93,75 
24,87 
5,56 
21,81 
4,83 
36,76 
0,40 
1,00 
3,75 
90,84 
20,30 
2,00 
19,93 
4,45 
31,97 
— 
— 
9,16 
96,25 
28,43 
7,86 
25,10 
5,70 
43,77 
— 
Ό χρησιμοποιούμενος αντιθέτως εις το έξωτερικόν αποφλοιωμένος 
βαμβακοπλακους έχει τήν κάτωθι σύνθεσιν : 
Υγρασία % 9 
Όλ. Πρωτεΐναι % 42—48 
Λιπ. Ούσίαι % 0,80— 1,60 
'Ινώδεις Ούσ. % 7,20—11,00 
Τέφρα % 5,60— 6,40 
Μ.Α.Ε. % 29,40—30,00 
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ 
Ό συγγραφεύς κατόπιν της κτηθείσης εμπειρίας αύτοΰ εκ της εκτελέ­
σεως αρκετών χημικών αναλυτικών προσδιορισμών επί της περιεκτικότη-
τος εις θρεπτικά συστατικά δειγμάτων βαμβακοπλακοϋντος, ελληνικής 
προελεύσεως, διατυπώνει τάς παρί. τη ρήσεις του επί τής ποιότητος τούτων, 
τήν χημικήν σύνθεσιν, τήν χρήσιν εις τήν διατροφήν τών ζώων έν Ελλάδι 
Καί τάς επιπτώσεις επί τής ύγεύ:ς τούτων. 
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